



1. Система патриотического воспитания студентов университета : 
пособие по организации воспитательной работы в вузе / О. М. 
Дорошко [и др.]. – Гродно : Ламарк, 2010. - 351 с. 
74.580.051.33
ЧЗ2         1 
ЧЗ4         2 
Радиоэлектроника
2. Дипломное проектирование : методические указания для 
студентов специальности 1-40 01 02 "Информационные 
системы и технологии (по направлениям)  дневной и заочной 
форм обучения / К. С. Курочка, Е. Г. Стародубцев, Т. А. 
Трохова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Информационные технологии".  – Гомель : ГГТУ, 2010. - 67 с. 
32.973.26-018.2:74.58я73
АБ1       58 
ЧЗ1         5
3. Объектно-ориентированное программирование : курс лекций 
по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-40 
01 02 "Информационные системы и технологии (по 
направлениям)  дневной  формы обучения / Т. Л. Романькова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Информационные 
технологии". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 97 с.        32.973-018я73
АБ1       54 
ЧЗ1         5 
4. Офисные пакеты обработки данных [Электронный ресурс] : 
курс лекций по одноименной дисциплине для студентов 
специальностей 1-43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)", 
1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети", 1-41 01 07 
"Техническая эксплуатация энергооборудования организаций" 
дневной и заочной форм обучения / С. А. Чабуркина ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Информатика". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 75 с.- Режим доступа: http://lib.gstu.local.
32.973.26-018я73




5. Принципы организации внешней и внутренней памяти в 
операционных системах [Электронный ресурс] : пособие по 
курсам "Операционные системы" и "Основы 
мультипроцессорной и мультипрограммной обработки данных" 
для студентов специальности 1-40 01 02 "Информационные 
системы и технологии (по направлениям)" дневной формы 
обучения / К. С. Курочка, Д. А. Литвинов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Информационные технологии". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 91 с. - Режим доступа : http: //lib. gstu. 
local.                                                                   32.973-018.2я73
ЭЧЗ        1
6. Элементы теории информации : практикум по одноименному 
курсу для студентов специальности 1-40 01 02 
"Информационные системы и технологии (по направлениям) 
дневной формы обучения / В. И. Мисюткин ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Информационные технологии". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 33 с.                                      32.811я73
АБ1       58
ЧЗ1         5 
Социокультурная деятельность в сфере досуга
7. Основы научных исследований и инновационной деятельности 
: краткий курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-36 01 05 "Машины и технология 
обработки материалов давлением" и специализаций 1-36 20 02-
03 "Упаковочное производство (технологии и оборудование 
упаковочного производства)" и 1-42 01 01-02 01 "Обработка 
металлов давлением" дневной формы обучения / Ю. Л. 
Бобарикин ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Обработка материалов давлением". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 
30 с.                                                                         77я73
АБ1       31 





8. Теплоснабжение : сборник нормативных правовых актов 
Республики Беларусь / [сост. : Л. С. Овчинников, Н. В. 
Овчинникова]. – Минск : Дизайн ПРО, 2010. - 921 с.             38
ЧЗ1         2
Техника и технические науки в целом
9. Упаковочные материалы : основы получения, свойства, 
области применения : учебно-методическое пособие по 
дисциплине "Упаковочные материалы и технология их 
производства"для студентов направления 1-36 20 02 03 
"Упаковочное производство (технологии и оборудование 
упаковочного производства)" дневной и формы обучения / В. 
А. Ковтун ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Обработка материалов давлением". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 
79 с.                                                                             30.61я73
АБ1       31 
ЧЗ1         5 
Техника. Технические науки
10. Пинчук В. В. Расчет и конструирование агрегатно-модульных 
гидроблоков управления гидроприводов технологических 
машин : [монография] / В. В. Пинчук, В. К. Шелег. – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 270 с.                                                                   3
АБ1       35 
СБО        1
ЧЗ1         4 





11. Разработка эскизного проекта цилиндрического редуктора 
[Электронный ресурс] : методические указания к курсовому 
проектированию по дисциплинам "Детали машин", 
"Прикладная механика", "Механика" для студентов 
машиностроительных специальностей дневной и заочной форм 
обучения / Н. В. Акулов, Е. М. Акулова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 40 с. - Режим доступа : http://lib.gstu.local       34.446я73
ЭЧЗ         1
12. Современные проблемы машиноведения: тезисы докладов VIII 
Международной научно-технической конференции (научные 
чтения, посвященные 115-летию со дня рождения Павла 
Осиповича Сухого), Гомель, 28-29 октября 2010 года / под общ. 
ред. С. И. Тимошина. – Гомель : ГГТУ, 2010. - 177 с.             34
СБО        1 
ЧЗ1         4 
13. Тариков Г. П. Детали машин : учебное пособие для вузов / Г. П. 
Тариков, А. Т. Бельский, В. В. Комраков. – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 167 с.                                                                                34
АБ1      78  
СБО       1 
ЧЗ1         5
14. Техническая диагностика гидропневмосистем [Электронный 
ресурс] : методические указания к контрольным работам по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-36 01 07 
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин" 
заочной формы обучения / Д. Л. Стасенко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 24 с. - Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
34.447я73





15. Аналитическая геометрия и элементы линейной алгебры : курс 
лекций по дисциплинам "Высшая математика" и "Математика" 
для студентов всех специальностей заочной формы обучения / 
В. И. Гойко, В. Г. Тепляков ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Высшая математика". – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 65 с.                                                22.151.5+22.143я73
АБ1    136
АБ2      69
ЧЗ1        5
16. Дифференцирование функции одной переменной 
[Электронный ресурс] : практикум по дисциплине "Высшая 
математика" для студентов дневной формы обучения / Е. З. 
Авакян, С. Л. Авакян, И. В. Иванейчик ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Высшая математика". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 38 с. - Режим доступа : http://lib.gstu.local. 
22.1я73
ЭЧЗ        1 
17. Механика и молекулярная физика [Электронный ресурс] : 
практикум по курсу "Физика" для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения : В 3 ч. Ч. 1 / О. И. 
Проневич, С. В. Пискунов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Физика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 69 с. - 
Режим доступа : http://lib.gstu.local.                    22.2 + 22.36я73
ЭЧЗ         1
18. Физика [Электронный ресурс] : практикум по одноименному 
курсу для студентов всех специальностей дневной формы 
обучения : В 3 ч. Ч. 1. Механика и молекулярная физика / А. И. 
Кравченко, П. Д. Петрашенко, П. А. Хило ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Физика". – Гомель : ГГТУ, 2010. – 
40 с. - Режим доступа : http://lib.gstu.local.        22.2 + 22.36я73
ЭЧЗ         1




19. Комплексы упражнений для студентов специальных 
медицинских групп по заболеваниям [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов 
всех специальностей дневной формы обучения / Т. Ф. Торба, 
Д. А. Плешкунов, Т. Е. Гуткина ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и спорт". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 48 с. - Режим доступа : http://lib.gstu.local.   
75.0 + 53.54я73
ЭЧЗ        1 
20. Применение элементов массажа в учебно-тренировочном 
процессе студентов [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов всех специальностей 
дневной  формы обучения / Д. А. Качур, Н. Д. Кондрат ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Физическое 
воспитание и спорт". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 22 с. - Режим 
доступа : http://lib.gstu.local.                              75.0 + 53.54я73
ЭЧЗ        1 
Экономика. Экономические науки
21. Исследования и разработки в области машиностроения, 
энергетики и управления : материалы X Международной 
межвузовской научно-технической конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов, Гомель, 29-30 апреля 2010 года / 
М-во образования РБ. – Гомель : ГГТУ, 2010. - 502 с.       65
СБО        1
ЧЗ1         4
22. Корреляционно-регрессионное моделирование и 
прогнозирование экономических систем [Электронный ресурс] 
: пособие по курсам "Информационные технологии", "АРМ 
менеджера"для студентов экономических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / Н. В. Водополова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Информационные 
технологии". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 23 с. - Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.                                                         65в6я73




23. Макроэкономика : методические указания к курсовой работе 
по одноименному курсу для студентов экономических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / А. М. 
Бондарева, Р. И. Громыко, В. М. Дмитриев ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Экономическая теория". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 25 с.                                                       65.012.3я73
АБ2       74
ЧЗ2         5 
ЧЗ4         5
24. Организация производства и управление предприятием : курс 
лекций по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-36 04 02 "Промышленная электроника" 
дневной и заочной форм обучения / Т. А. Маляренко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и 
управление в отраслях". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 82 с. 
65.291.8+65.291.21я73
АБ1       47
ЧЗ2         5 
ЧЗ4         5
25. Статистика [Электронный ресурс] : методические указания по 
контролю знаний с помощью тестов для студентов 
экономических специальностей заочной формы обучения / Г. 
В. Круглякова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 31 с. - 
Режим доступа : http://lib.gstu.local.                            65.05я73





26. Горение топлива и снижение вредных выбросов [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" дневной и заочной форм обучения / Н. В. 
Овсянник, Е. Н. Волкова, А. А. Нижников ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 22 с. - Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.                                                         31.35я73
ЭЧЗ        1
27. Изоляция и перенапряжение в электроэнергетических 
системах : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специальностей 1-43 01 02 "Электроэнергетические 
системы и сети" и 1-43 01 03 "Электроснабжение (по 
отраслям)" дневной и заочной форм обучения / В. В. Курганов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 93 с. 
31.241я73
АБ1       40
ЧЗ1         5 
28. Моделирование, оптимизация и управление 
теплотехническими системами : лабораторный практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика"  дневной и заочной форм 
обучения : В 3 ч. Ч. 3 / В. И. Токочаков ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Информационные технологии". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 40 с.                                        31.391я73
АБ1       57 




29. Моделирование в электроприводе [Электронный ресурс] : курс 
лекций для студентов специальности 1-53 01 05 
"Автоматизированные электроприводы" дневной и заочной 
формы обучения / В. С. Захаренко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 83 с. - Режим доступа : http://lib.gstu. 
Local.                                                                               31.291я73
ЭЧЗ        1 
30. Нестандартное оборудование в профессионально-прикладной 
физической подготовке студентов [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения / В. Н. Борсук, В. Л. 
Царанков, Т. Ф. Торба ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и спорт". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 25 с. - Режим доступа : http://lib. gstu.local. 
31.27я73
ЭЧЗ        1
31. Правила пользования электрической энергией : сборник 
нормативных правовых актов Республики Беларусь / [сост. 
Л. С. Овчинников]. – Минск : Дизайн ПРО, 2009. - 94, [1] c.   31
ЧЗ1         2 
32. Правила технической эксплуатации электрических станций и 
сетей  / М-во энергетики и электрофикации СССР. – Минск : 
Дизайн ПРО, 2010. - 256 с.                                                       31
ЧЗ1         3 
33. Промышленные тепломассообменные процессы и установки 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по 
одноименному курсу для студентов специальностей 1-43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной и 
заочной форм обучения / А. В. Овсянник, А. В. Шаповалов, 
Ю. А. Степанишина; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 71 с. - Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.                                                            31.31я73




34. Система технического обслуживания и планово-
предупредительного ремонта энергетического оборудования и 
сетей промышленной энергетики : справочное пособие для 
инженеров / авт.-сост. Л. С. Овчинников. – Минск : Дизайн 
ПРО, 2010. - 687 с.                                                                  31
ЧЗ1        2 
35. Технический кодекс установившейся практики ТКП 181-2009 
(02230). Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. Технический регламент ТР 2007/001/BY. 
Низковольтное оборудование. Безопасность. Технический 
регламент ТР 2007/002/BY. Электромагнитная совместимость 
технических средств : сборник технических нормативных 
правовых актов Республики Беларусь по электробезопасности. 
– Минск : Дизайн ПРО, 2011. - 591 с.                                    31
ЧЗ1        3
36. Электрические цепи переменного тока [Электронный ресурс] : 
задачник по курсу "Теоретические основы электротехники" для 
студентов электротехнических и энергетических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / В. В. 
Соленков, Я. О. Шабловский, В. В. Брель ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Теоретические основы 
электротехники". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 74 с. - Режим 
доступа : http://lib.gstu.local.                                          31.211я73
ЭЧЗ        1
37. Электрический привод [Электронный ресурс] : практикум по 
одноименному курсу для  студентов специализаций 1-43 01 03 
01 «Электроснабжение промышленных предприятий» и 1-43 01 
03 05 "Электроснабжение предприятий агропромышленного 
комплекса" дневной формы обучения / В. В. Логвин, В. В. 
Шапоров, В. В. Тодарев ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 38 с. -  Режим доступа : 
http://lib.gstu.local.               31.291я73
ЭЧЗ        1 
38. Электротехнический справочник: В 2 т.  / под ред. Б. Г. Дегиля. 
– Минск : Дизайн ПРО, 2009.                                                  31





39. Беларуская мова : прафесійная лексіка [Электронный ресурс] : 
дапаможнік для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей 
дзеннай формы навучання / М. У. Буракова ; Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гомельскі 
дзяржаўны тэхнічны універсітэт імя П. В. Сухога", Кафедра 
"Беларуская і замежныя мовы". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 79 с. - 
Режим доступа : http://lib.gstu.local.    81.2Бел-3я73
ЭЧЗ        1
40. Завьялова В. М. Практический курс немецкого языка. 
Начальный этап / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – Москва : 
КДУ, 2010. - 328 с.                                                  81.2Нем-9
АБ1       13
ЧЗ4         2 
41. Иностранный язык (английский). Тесты и практические 
задания [Электронный ресурс] : практикум для студентов 
неязыковых (экономических) специальностей заочной формы 
обучения / И. Н. Зинкевич, Т. В. Левченко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Белорусский и иностранные языки". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 119 с.  - Режим доступа : http://lib.gstu. 
local.                                                                         81.2Англ-923
ЭЧЗ        1  
42. Иностранный язык (английский, немецкий, французский). 
Языковой и речевой минимум [Электронный ресурс] : 
методические указания по дисциплине "Иностранный язык" 
для  студентов 1 курса неязыковых специальностей дневной 
формы обучения / И. Н. Пузенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Белорусский и иностранные языки". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 106 с. - Режим доступа : http://lib.gstu. 
local.                                                          81.2я73




43. Иностранный язык (немецкий). Тесты и практические задания 
[Электронный ресурс] : практикум для студентов неязыковых 
специальностей заочной формы обучения / Д. В. Зыблева, Л. Ф. 
Трубкина ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Белорусский и иностранные языки". –Гомель : ГГТУ, 2010. - 
43 с. - Режим доступа : http://lib.gstu.local.         81.2Нем
ЭЧЗ        1  
44. Русский язык как иностранный : типовая учеб. программа для 
иностранных слушателей подготовительных факультетов и 
отделений вузов / С. И. Лебединский [и др.] ; под ред. С. И. 
Лебединского. – Минск : Белорусский государственный 
университет, 2006. - 414, [2] с.    81.2Р-96
АБ1        2 
45. Сафронова Т. З. Научный стиль речи на материалах текстов по 
экономике : учебное пособие для иностранных слушателей 
фак. доуниверситет. образования БГУ / Т. З. Сафронова, Н. Е. 
Бовдей ; под ред. В. Н. Родионова. – Минск : Белорусский 
государственный институт, 2006. - 158, [1] с.      81.2Р-96
АБ1       20
46. Чумак Л. Н. Методика преподавания русского языка как 
иностранного : учебное пособие для вузов / Л. Н. Чумак. – 
Минск : Белорусский государственный университет, 2009. - 
303, [1] c.         81.2Р-96
АБ1        2
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